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N o llega a presentarse con frecuencia en la vida de los hombres que 
han dedicado con elevación y austeridad las disciplinas de su mente y 
de su espíritu a las actividades del servicio público, la hora del relieve 
consagrador y de la justicia compensatoria, que venga a fijar con exactitud 
su perfil moral y a destacar con nitidez su contribución a la obra del 
bienestar común. 
Pero cuando en la vida de esos hombres, que son los que integran a 
la postre el núcleo de valores auténticos de un país, la función que han 
asumido esforzada y tesoneramente llega a confundirse, en forma viva y 
fecunda, con los propios intereses vitales de ese país, hay un momento en 
que éste se torna hacia éllos, les rodea con ademán solícito y les envuelve 
en un ambiente cálido y cordial de respeto y de admiración. 
Tal ha ocurrido a don Julio Caro, Gerente del Banco de la República 
durante veinte años, cuando al coronar ahora esta larga etapa de arduas 
Y complejas labores, después de conducir con ojo avizor y pulso tranquilo 
el instituto central de emisión, al través de épocas ya bonancibles o 
ya agitadas, las más de ellas difíciles y confusas como las que hemos 
vivido en los últimos lustros, recibe el homenaje que acaba de ofrecerle la 
Junta Directiva de nuestra institución, al exaltarle al cargo de Presidente 
del Banco de la República, en un acto que al mismo tiempo que honra al 
varón de clara estirpe, la honra a ella también y por emanar de un cuerpo 
que reune las distintas ramas de la actividad general, traduce con acierto 
la voluntad de la nación entera. 
Ha sido don Julio Caro un director experto y seguro del Banco emisor, 
un guía esclarecido de los grandes intereses del país, un centinela insomne 
de su marcha económica y de este modo su cooperación de todas las horas 
en torno de los diversos problemas de la economía colombiana lo ha hecho 
sobradamente acreedor a la gratitud nacional. 
La REDACCION de la Revista del Banco de la República se asocia a 
este homenaje, así como todo el personal del instituto, y presenta el 
testimonio de su adhesión y de su afecto a quien es hoy la figura bancaria 
más alta del país. 
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En su sesión del día 12 de mayo de 194 7 
la Junta Directiva del Banco aprobó el si-
guiente acuerdo: 
"LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO DE LA REPUBUCA 
CONSIDERANDO: 
"Que el señor don Julio Caro como Gerente 
del Banco, ha prestado a la institución y al 
país por muchos años invaluables servicios, 
con rectitud, diligencia y capacidad nunca 
desmentidas, y 
"Que la Junta considera de elemental jus-
ticia el procurarle a tan esclarecido funcio-
nario oportunidad de un descanso, a tan 
larga, difícil y meritoria labor, lo que por 
otra parte está de acuerdo con los deseos 
expresados por el señor Caro, 
NOTAS 
LA SITUACION GENERAL 
La situación de los cambios internaciona-
les se mantuvo desfavorable al país en el 
mes pasado, lo que no debe ser motivo de 
alarmas exageradas e infundadas, pues como 
es sabido, se trata de un fenómeno transito-
rio y si se quiere artificial. En efecto, la na-
ción posee una invisible reserva de divisas, 
proveniente de las compras que ha venido 
haciendo la Federación Nacional de Cafete-
ros, de la mayor parte de las cosechas de 
este año, que se halla sin exportar, deposi-
tada en las bodegas de dicha institución, en 
desarrollo de su acertada política de defensa 
del productor colombiano. Es de esperar, 
pues, que tan pronto como se normalicen los 
mercados externos del café, vaya saliendo a 
la circulación el producto del grano retenido, 
con sensible mejora de esta situación. 
RESUELVE: 
"Créase el puesto de Presidente del Banco 
y nómbrase para desempeñarlo al señor don 
Julio Caro, quien disfrutará de las mismas 
prerrogativas que tiene como Gerente". 
En la misma sesión de la Junta Direc-
tiva fue elegido, por unanimidad, en reem-
plazo del señor Caro, como Gerente Gene-
ral, el doctor Luis-Angel Arango, ex-Subge-
rente-Secretario del mismo Banco. al cual le 
vinculan valiosos servicios prestados con sin-
gular celo e inteligencia en época reciente. 
El doctor Arango ha manifestado ya su 
aceptación de este alto cargo y tomará po-
sesión en los próximos días. 
EDITO.RIALES 
Entre tanto las cifras de abril fueron 
como sigue: las autorizaciones para adquirir 
cambio exterior, otorgadas por la Oficina 
de Control, según datos por ella misma su-
ministrados, subieron a U. S. $ 30.705.000, 
en tanto que las entradas de divisas y oro 
sólo alcanzaron a U.S. $ 19.966.000, lo que 
dejó un déficit de U.S. $ 10.739.000. 
En igual suma aproximadamente, o sean 
$ 17.598.000, moneda colombiana, que equi-
vale a U.S. $ 10.056.000, bajaron en el mismo 
lapso las reservas de divisas y oro del banco 
de emisión. 
La proporción entre estas reservas y los 
billetes del Banco de la República en circu-
lación, quedó en 30 de abril en 86,11, con-
tra 92,67 en 31 de marzo y 134,44 en 30 
de abril de 1946. 
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